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SUMMARY
ShogoHAMADA,
KohichiTOGI:
Thisstudyaimstocleartheefectofshowingnewviewfordrawingwhichiscenteredonthecycledprocess,
comparedtothoughtcenteredonthedrawnproduct.
Thefolowingresultswereacquired.
1)Thesituationlike“drawingisfun”“Iwanttodrawthepictureagain”wereseen,but itisnotalwaysseen
andlackstability.
2)Wecanchangethethoughtofthekindergartenteachersfordrawing,butitneedtoomuchmoretimethanwe
expected,tochangethebehaviorofkindergartenchildren.
3)Theideawhichkindergartenchildrendon'twanttodrawapictureisnotinherent,ithasbeengradualy
acquiredtotheirmindthoroughtheirenvironmentwhichtheyhavegrownup.
4)Bychangingtheideaofeducationfordrawing,theteachershaveattendedtheimportantpointofdesire,
requirementandbehaviorofthekindergartenchildren.
(UyoGakuenColege)
TheEfectofShowingKindergartenTeacherstheNewViewforDrawingofKindergarten
ChildreninsteadofOldThoughtCariedoutsoforintheKindergarten
－TheChangefromtheThoughtCenteredontheDrawnProducttotheView
CenteredontheCycledProcessofDrawing－
